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ITHACA COLLEGE CHORUS 
Michael Krueger, conductor 
Vesperae solennes de Confessore, K. 339 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Dixit Dominus 
II. Ave Verwn Corpus (Interpolation) 
III. Beatus Vir 
V. Laudate Dominwn 
VI. Magnificat 
Soloists: 
Patrice Pastore, soprano 
Jean Loftus, mezzo-soprano 
David Parks, tenor 
Randie Blooding, bass 
IN1ERMISSION 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Rodney Winther, conductor 
The Passing Bell (1974) 
Toccata and Fugue in D minor 
Pacific Celebration Suite (1979) 
I. Parxie 
II. Prayer 
III. Pageant 
Warren Benson 
(b. 1924) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-17 50) 
transcribed by Erik Leidzen 
Roger Nixon 
(b. 1921) 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, February 29, 1996 
8:15 p.m. 
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Alto I 
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Kerry Watkins 
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Alto II 
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MOZART CHAMBER ORCHESTRA 
Michael Krueger, conductor 
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Timpani 
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Organ 
Jeff Smith 
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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Rodney Winther, conductor 
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